感動詞「ええ」について--ドストエフスキー『悪霊』の翻訳から by 村上 真波





























































































































（左 5）− 112 −
ける調査対象からは除外することとする。
　収集された感動詞「ええ」の用例数は、A：米川訳で 200 例、B：江川訳で 101 例、







59 29.5 46 45.1 76 60.8
自己肯定・
自己承認
30 15.0 5 4.9 6 4.8
驚き・
聞き返し
32 16.0 11 10.8 15 12.0
念押し a 18 9.0 9 8.8 13 10.4
念押し b 20 10.0 0 0.0 0 0.0
苛立ち・憤り 31 15.5 27 26.5 4 3.2
検索 0 0.0 0 0.0 5 4.0
（分類困難） 10 5.0 4 3.9 6 4.8





一つの翻訳本しか「ええ」を使っていない場合もあるが、本稿では 3 例で 1 場
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を使用する。ただし、本稿の調査で使用する各翻訳本の底本は明らかではない








念押し a 24 場面



















ええ　　　　…18例 75.0 ええ　　　　…₉例 37.5 ええ　　　　…13例 54.2
別表現合計　　₆例 25.0 別表現合計　　15例 62.5 別表現合計　　11例 45.8
24 場面





























　「念押しの『ええ』a」に対応するロシア語は「a?」が多く、24 場面中 21 場
面にのぼる。また「так ли?」「или нет?」などの疑問文や挿入句なども見られる。
　特徴としては、全ての場面においてロシア語版にも何らかの表現が存在する







合計で 20 場面、60 例の用例である。
（表 5）
Ａ：米川訳 Ｂ：江川訳 Ｃ：亀山訳
え　　　　　…20例 100.0 え　　　　　…₀例 0.0 え　　　　　…₀例 0.0
別表現合計　　₀例 0.0 別表現合計　　20例 100.0 別表現合計　　20例 100.0
20 場面





























　原文：−Связав  меня  преступлением,вы,конечно,думаете  получить  

























ええ　　　　…31例 77.5 ええ　　　　…27例 67.5 ええ　　　　…₄例 10.0
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